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 ﭼﮑﻴﺪﻩ  
 
ﺑﺨﺸﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎهﺎن وﻏﺸﺎ هﺎﯼ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﯼ ﺁﻧﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮ در ،در ﮔﻴﺎهﺎن ﻋﺎﻟﯽ        
ﻧﻘﺶ در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮل  اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻔﺎ .ﺳﻠﻮﻟﯽ دﻳﺪﻩ  ﺷﺪﻩ اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل  ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎزﮔﺎرﯼ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﮔﻴﺎهﯽ 1ﻤﻴﺎﻳﯽﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ  وﺣﻔﻆ ﺷﻴﺐ اﻟﮑﺘﺮوﺷﻴ
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﯼ اﻳﻦ  4ﮐﻠﺮاﻳﺪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ. ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ 3و ﻏﻴﺮزﻧﺪﻩ 2ﺑﻪ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎﯼ زﻧﺪﻩ
اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ .ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ دراﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﺎم ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن در ﺟﺎﻧﻮران وﮔﻴﺎهﺎن اﻧﺠ (5 ﺗﺮﭘﺪﻣﺎرﻣﺮات )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮ روﯼ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎهﯽ
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
هﺪف اﺻﻠﯽ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ وﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺁﻧﻴﻮن ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ در       
وﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ درﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮﻧﻬﺎ وﻣﻮاد دراﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ  6ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺪل ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺁراﺑﻴﺪﺑﺴﻴﺲ
ﺑﻪ  8وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﺘﻘﺎل  دﯼ ان اﯼ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ 7ﮏ ﻣﻌﮑﻮسدراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از روش ژﻧﺘﻴ. ﮔﺮدﻳﺪ
 01ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﮔﻴﺎهﺎن.  اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ9ﺟﻬﺶ درﮔﻴﺎهﺎن داﺧﻞ ژﻧﻮم ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻴﺰﺑﺎن،
  .ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ژﻧﻬﺎﯼ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺑﻮدن، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ژﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﯽ   ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﺎ ﻣﺮورﯼ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮهﺎ درﻏﺸﺎئ-ﻓﺼﻞ اول      
وﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﯼ ﺁﻧﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮﯼ در ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻬﺎ وﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮرد 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﯼ اﻳﻦ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪ 11ﻴﻨﯽﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ در ﮔﻴﺎهﺎن وﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ ﮔﻴﺎهﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑ
 
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮهﺎﯼ ﺁﻧﻴﻮﻧﯽ در ﮔﻴﺎهﺎن از ﻃﺮﻳﻖ -ﻓﺼﻞ دوم      
ﺳﭙﺲ ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﯽ .  ﻣﻴﻮﺗﻦ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ41و ﺗﺮﯼ ﭘﻞ31، دﺑﻞ21ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﻌﮑﻮس اﺑﺘﺪا ﮔﻴﺎهﺎن ﺳﻴﻨﮕﻞ
، ﺟﻮاﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻓﻘﺪان اﻳﻦ ژﻧﻬﺎ درﮔﻴﺎهﺎن ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روﯼ ذﺧﻴﺮﻩ ﺁﻧﻴﻮﻧﻬﺎ درﮔﻴﺎهﺎن 
زﻧﯽ ﺑﺬر، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪﯼ ﮔﻴﺎﻩ وﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮﻧﻬﺎ دراﻃﺮاف ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ رﻳﺸﻪ وﺑﺮگ ﺑﺎ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 51اﺳﺘﻔﺎدﻩ ازﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﻣﻴﮑﺮواﻟﮑﺘﺮودﯼ ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﻳﻒ
  .ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﺑﺮ روﯼ ﻳﮑﯽ ازژﻧﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ از ﺁﻧﻴﻮن-ﻓﺼﻞ ﺳﻮم      
وﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل در ﺳﻴﺘﻢ ﺛﺎﺑﺖ 61ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ در ﺁراﺑﻴﺪﺑﺴﻴﺲ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺁﻧﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮ دﯼ
اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻳﻮﻧﻬﺎ دراﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎهﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻢ درﺣﺎل ﮔﺮدش ﻣﺤﻠﻮل دراﻃﺮاف ﺳﻠﻮل، 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﯼ ﺁﻧﻴﻮن .ﺑﺮﺧﯽ ازﮐﺎرﮐﺮدهﺎﯼ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎهﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل ﺁﻧﻴﻮن ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻮن  ﻣﻌﺮﻓﯽ  71ر ﮔﻴﺎﻩ ﺁراﺑﻴﺪﺑﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﭘﺮﺗﺮﮐﺎﻧﺎل دﯼ د
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در ذﺧﻴﺮﻩ ﻳﻮﻧﻬﺎﯼ ﮐﻠﺮاﻳﺪ وﻧﻴﺘﺮات در واﮐﻮﺋﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  
        درﻏﺸﺎهﺎﯼ داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل (ﭘﺮوﺗﻮن  /ﺁﻧﻴﻮن) ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﺘﯽ ﭘﺮﺗﺮهﺎ -ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺸﺎئ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازﻩ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ورود وﺧﺮوج ﭘﺮوﺗﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل وﭘﻤﭙﻬﺎﯼ ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ درﻏ 
  .اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ81در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﮔﻴﺎهﺎن ﺷﺎهﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازاﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯼ ﺟﺪﻳﺪﯼ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﯼ ﺁﻧﻴﻮن 
  .ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮﯼ ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮل ﮔﺮدﻳﺪ
 
  311
در ﺟﺎﻧﻮران، اﺛﺮ 91 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﻴﺮارﺗﺒﺎط ﺁﻧﻴﻮن ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ-ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ      
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﺎدﻣﻴﻢ، روﯼ وﺳﺮب ﺑﺮ روﯼ ﮔﻴﺎهﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ژﻧﻬﺎ ﯼ ﺁﻧﻴﻮن 
  :ازﻣﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺁن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﻣﻞ.ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺴﻴﻢ ﺑѧﺴﺘﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻏﻠﻈѧﺖ ﺁن ﺳѧﺒﺐ ﮐѧﺎهﺶ اﺛѧﺮات ﺳѧﻤﯽ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﮐѧﺎدﻣﻴﻢ در اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻠѧ
 .ﮐﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎﺣﺪﯼ ﮐﻪ از ﮐﺎهﺶ رﺷﺪ رﻳﺸﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ وﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ
ﻧѧѧﺴﺒﺖ ﺑѧѧﻪ دﻳﮕﺮژﻧﻬѧѧﺎ در ﭼﺮﺧѧѧﻪ   ودﯼ 02از ﻣﻴѧѧﺎن ژﻧﻬѧѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺁﻧﻴѧѧﻮن ﮐﺎﻧﺎﻟﻬѧѧﺎ ، ژﻧﻬѧѧﺎﯼ اﯼ 
ﻮرﻳﮑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳѧﻤﻴﺖ زداﻳѧﯽ ﮐﻠѧﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻃ .اﺛﺮات ﮐﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺗﺮﻳﭙѧѧѧﻞ ﻣﻴѧѧѧﻮﺗﻦ اﯼ ﺑѧѧѧﯽ 12ﺑﺮﺳѧѧѧﻤﻴﺖ ﮐѧѧѧﺎدﻣﻴﻤﯽ در ﮔﻴﺎهѧѧѧﺎن ﺟﻬѧѧѧﺶ ﻳﺎﻓﺘѧѧѧﻪ دﺑѧѧѧﻞ ﻣﻴѧѧѧﻮﺗﻦ اﯼ دﯼ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮا . ﻳﺎﻓﺘﻪ وﮔﻴﺎهﺎن ﺷﺎهﺪ، اﺧѧﺘﻼف ﻣﻌﻨѧﯽ دارﯼ ﻧѧﺸﺎن داد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﺟﻬﺶ22دﯼ
 ﻣѧﺸﺨﺺ ﻳѧﻦ ﺑﺮﺧѧﯽ ازوﻇѧﺎﻳﻒ اﻳѧﻦ دو ژن در ﭼﺮﺧѧﻪ ﺳѧﻤﻴﺖ زداﻳѧﯽ ﮐѧﺎدﻣﻴﻢ در ﺳѧﻠﻮل ﮔﻴѧﺎهﯽ 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
 
 ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻠﯽ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ -ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ      
  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ .وﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮﯼ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﯼ ﺁﻧﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮﯼ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻘﺎل ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ در اﻳﺠﺎد اﻧﺮژﯼ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘ
هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﺎ در ﻏﺸﺎ هﺎﯼ داﺧﻠﯽ . ﻳﻮﻧﻬﺎﯼ ﻧﻴﺘﺮات وﮐﻠﺮاﻳﺪ در ﺳﻠﻮل ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ
. ﺳﻠﻮل درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺸﺎئ ﭘﻼﺳﻤﺎﺋﺊ  ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯼ اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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